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Pembelajaran tidak terlepas dari peranan seorang guru, apalagi dengan adanya 
perubahan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh pada era 
pandemi covid 19. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pendidik di masa pandemi 
dengan cara mengoptimalkan pembelajaran melalui media daring agar proses 
pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. 
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mendeskripsikan (1) strategi yang 
digunakan guru kelas I dalam mengoptimalkan pembelajaran era pandemi covid19 di 
MI Muhammadiyah PK Kartasura; (2) permasalahan yang dihadapi guru kelas I 
dalam mengoptimalkan pembelajaran Era pandemi covid19 di MI Muhammadiyah 
PK Kartasura; (3) solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru 
kelas I dalam mengoptimalkan pembelajaran Era pandemi covid19 di MI 
Muhammadiyah PK Kartasura. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 
desain deskriptif. Lokasi penelitian yaitu MI Muhammadiyah PK Kartasura, 
Sukoharjo. Narasumber yang dilibatkan yaitu Kepala Madrasah, Guru Kelas I, dan 
Peserta Didik Kelas I. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, lalu 
penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi 
sumber. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) strategi yang digunakan guru 
dalam menghadapi pembelajaran Era pandemi covid19 yaitu pembelajaran jarak jauh 
dengan menggunakan aplikasi platform seperti: WhatsApp, Zoom, dan Google Form 
dengan manajemen waktu yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. (2) 
permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan strategi untuk mengoptimalkan 
pembelajaran era pandemi covid 19 yaitu faktor sinyal yang tidak stabil atau buruk, 
orang tua peserta didik yang tidak dapat mendampingi anak belajar serta kurangnya 
kemampuan guru dalam menggunakan teknologi atau media pembelajaran. (3) upaya 
atau solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu dengan adanya solusi 
untuk mencari Wi-fi atau lokasi yang sinyal yang lebih baik, membentuk koordinasi 
antara guru dan peserta didik, mengembangkan bakat dan inovasi guru secara mandiri 
dalam menggunakan teknologi dan media pembelajaran. 
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Learning is inseparable from the role of a teacher, especially with the change 
of face-to-face learning into distance learning in the era of the covid 19 pandemic. 
This is a challenge for educators in the pandemic period by optimizing learning 
through online media so that the learning process can run in accordance with 
educational goals. 
This research has the goal of describing (1) the strategies used by class I 
teachers in optimizing the learning of the covid19 pandemic era at MI 
Muhammadiyah PK Kartasura; (2) the problems faced by class I teachers in 
optimizing the learning of the covid19 pandemic era at MI Muhammadiyah PK 
Kartasura; (3) solutions in overcoming the problems faced by class I teachers in 
optimizing the learning of the covid19 pandemic era at MI Muhammadiyah PK 
Kartasura. Research uses qualitative methods with descriptive designs. The research 
location is MI Muhammadiyah PK Kartasura, Sukoharjo. The sources involved are 
the Head of Madrasah, Teacher Class I, and Class I Learners. Data collection 
techniques with interviews and documentation. Data analysis techniques are carried 
out by data reduction, presentation of data, and then withdrawal of conclusions / 
verification. Data collection techniques use source triangulation. The results of this 
study show that: (1) the strategies used by teachers in dealing with learning era 
pandemic covid19 that is distance learning by using platform applications such as: 
WhatsApp, Zoom, and Google Form with time management that has been adjusted to 
the current conditions. (2) Problems encountered in the implementation of strategies 
to optimize learning in the era of pandemic covid 19 are unstable or bad signal 
factors, parents of learners who cannot accompany children to learn and the lack of 
teacher ability to use technology or learning media. (3) efforts or solutions in dealing 
with these problems are with solutions to find Wi-Fi or a better signal location, form 
coordination between teachers and learners, develop teacher talents and innovations 
in using technology and learning media. 
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